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Використання сонячної енергії є одним із потенційно перспективних напрямків 
енергетики. Екологічність, відновлюваність ресурсів, відсутність витрат на капітальний 
ремонт фотоелектричних модулів - все це є позитивними сторонами сонячної 
енергетики. 
На підставі проведеного нами аналізу навантажень споживачів електричної 
енергії, характеристик сонячного випромінювання, периферійних пристроїв і 
перетворювачів енергії Сонця в електроенергію, найбільш конкурентоздатною 
системою автономного електропостачання на основі сонячної електростанції буде 
система, приведена на рисунку 1. 
 
 
Рисунок 1 - Автономна система електропостачання на основі фотоелектричних 
перетворювачів з акумуляторним резервом: 1 - концентратор; 2 - фотоелектричний 
перетворювач; 3 – комутатор; 4 - акумуляторна батарея з контролером режиму заряду; 
5 - споживачі електроенергії постійного струму 
 
При цьому в процесі оптимізації її параметрів необхідно оптимізувати параметри 
орієнтації батарей фотоелектричних перетворювачів (ФЕП), визначити з умов 
достатності площу фотоелектричних перетворювачів і ємність акумуляторних батарей з 
урахуванням графіку навантаження і поступлення енергії сонячного випромінювання. 
У цій електростанції акумулятори працюють в квазібуферному режимі, який 
передбачає їх зарядку від батареї фотоелектричних перетворювачів і розрядку на 
денних споживачів електроенергії при відключенні від фотоелектричних перетво-
рювачів. Перемикання батареї акумуляторів на зарядку від ФЕП і розрядку на 
споживачів електроенергії здійснюється комутатором. Такий варіант автономної 
сонячної електростанції дозволяє виключити прямий зв'язок фотоелектричних 
перетворювачів  із споживачами електроенергії, що мають пускові струми і усунути їх 
вплив на фотоелементи. 
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